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Manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan buah tropis yang 
digemari masyarakat Indonesia. Kulit buah manggis mengandung alfa 
mangostin yang memiliki aktivitas antioksidan tinggi dan dapat mengurangi 
efek negatif radikal bebas yang  dapat menyebabkan terjadinya penuaan dini 
yang ditandai dengan kondisi kulit kering. Sediaan krim pelembab 
merupakan perlindungan tambahan yang dapat mengatasi kulit kering. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan formula sediaan krim 
pelembab ekstrak kulit buah manggis dan mengetahui pengaruh konsentrasi 
glieril monostearat sebagai co-emulsifier dalam sediaan krim pelembab 
ekstrak kulit buah manggis. Penelitian ini diawali dengan standarisasi 
terhadap ekstrak kering kulit buah manggis dari PT. Natura Laboratoria 
Prima kemudian diformulasikan menjadi 4 formula dengan konsentrasi 
gliseril monostearat 1%, 1,5%, 2% dan formula blangko tanpa gliseril 
monostearat. Evaluasi sediaan meliputi organoleptis, homogenitas, pH, 
viskositas, daya lekat, tipe emulsi, daya sebar dan daya tercucikan air, uji 
iritasi, efektivitas menggunakan metode sorption desorption test, 
aseptabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sediaan homogen, 
memiliki nilai pH antara 6,78-7,19, viskositas 2657-101250 cps, daya sebar 
4,00-7,73 cm, daya lekat 5,25-54,83 detik, daya tercucikan air 9,72-16,10 
mL, tipe emulsi m/a, tidak mengiritasi, dapat mencegah penguapan dari 
kulit yang ditunjukkan dengan hasil uji sorption desorption test 4,30-4,54 
mg/4 jam. Kesimpulannya adalah ekstrak kering kulit buah manggis dapat 
diformulasikan menjadi sediaan krim pelembab yang memenuhi kriteria 
mutu fisik, efektivitas, keamanan dan aseptabilitas sediaan dan perbedaan 
konsentrasi gliseril monostearat sebagai co-emulsifier berpengaruh terhadap 
aspek mutu fisik yang meliputi pH, viskositas, daya sebar, daya lekat dan 
daya tercucikan air sediaan, namun tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap efektivitas, keamanan dan aseptabilitas sediaan. 
 






FORMULATION OF MOISTURIZING CREAM CONTAINING THE 
DRY EXTRACT OF MANGOSTEEN (Garcinia mangostana L.) 
PERICARP 
 




Mangosteen (Garcinia mangostana L.) is tropical fruit which is 
delighted in Indonesian society. Mangosteen pericarp containing alpha 
mangostin which has high antioxidant activity that be able to reduce 
negative effect from free radical causes early aging which signed by dry 
skin condition. Moisturizing cream is an additional that can overcome dry 
skin problem. The objective of this study are to develop moisturizing cream 
containing the extract og mangosteen pericarp and to know the influence of 
glyceryl monostearate concentrations as co-emulsifier in moisturizing 
cream containing dry extract of mangosteen pericarp. This study begins 
with standardization of the dry extract mangosteen peel from PT. Natura 
Laboratoria Prima then formulated in  4 different concentration of glyceryl 
monostearate which are 1%, 1.5%, 2% and blank formula without glyceryl 
monostearate. Evaluating of formulation consists of organolepty, 
homogenity, pH, viscosity, stickiness,emulsion type,  spreadability, ease of 
removal, skin irritation test, effectiveness by using sorption-desorption test, 
aseptability. The result show that the preparations were homogenous, had 
pH value between 6.78-7.19, viscosity 2657-101250 cps, spreadability 4.00-
7.73 cm, the stickiness 5.25-54.83 seconds, ease of removal 9.72-16.10 mL, 
an emulsion type o/w, did not irritate skin, can reduce the transepidermal 
water from skin which showed from the result of sorption desorption test 
4.30-4.54 mg/4 hour. Conclusions of this study are the dry extract of 
mangosteen pericarp can formulated into moisturizing cream that fulfill the 
physical quality, effectiveness, safety and acceptability criteria and different 
concentrations of glyceryl monostearate as co-emulsifier in moisturizing 
cream nfluence the physical quality aspects consisting of pH, viscosity, 
spreadability, stickiness, ease of removal but does not significanty affect the 
effectiveness, safety and acceptability of preparation. 
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